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論文内容の要旨










第 4章では，第 3章で述べた設計手法を事務計算用コンビュータの 16 ビット CPUの設計に適用し，階層的標準セル




24 ビット DSP をコアとするディジタル携帯電話用 VSELP コーデックの設計に適用し，その工学的有効性を明確にし
ている。













ロセッサなど標準 LSI のレイアウト設計効率をマニュアルレイアウトに比較して 3倍程度向上させている。
(4) 階層的な論理 LSI設計手法に加え，基本クロックの制御に工夫した低消費電力化設計手法を提案し，高d性能かっ低
消費電力が要求されるディジタル携帯電話用VSELP コーデックの低消費電力化設計において著しい効果を得ている。
以上のように，本論文は大規模論理LSI の設計手法に関して多くの新しい知見を含んでおり，集積回路設計技術の分
野に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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